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S U S C R I P C I O N 
En las oficioa» del periódico donde pu^de hacerse 
el psgo personalmente, ó en otro caso, envi.acdo 
libranza ó letra de fjícil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VIKOS Y CBREALM. 
No se a lmiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España y 
S'oO francos en el extranjero y Ultramar. 
P»ff« adelABtado 
PERIODICO, AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
¡ ( E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, i .* 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
AÑO XXXIII 
A w U N r i a » 
Se reciben en las oficinas d»-l periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
Valencia 6 de Abril de 1910 í NUM: 2.466 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
ase á laSr¿ Viuda de Victoriano Echavarri, d^Olazagutia (Navarra), 
Los PolpIfK "íipo 
como enérgico insecticida en general 
D e s t r u c c i ó n del Poll-Roig y d e m á s Co-
chinillas, Serpeta, Negrilla etc. del 
naranjo y otros á r b o l e s . 
En el número anterior publicamos un 
articulo sobre la aplicación de los Poljsul-
furos alcalinos contra las enfermedades 
01DIUM y MILDEW de la Vid, hortalizas, 
etc. y como anttis y despuós délos buenos 
resulados obtenid JS contra dichas enfer-
medades se hicieron ensayos dirigidos 
más directamente contra las Cochinillas, 
vamos á reseñarlos resultados obtenidos 
en esta dirección, que son bastante fivo-
rables, para que llegen á onocimienlo 
de nuestros lectores. 
TVdos los agricultores saben cuán 
temible es la plaga de las Cochinillas, por 
cuva razón interrsa cooocer todos los pro-
c- diminutos que condaceo á su destrucción. 
Es os procedimientos puedan ser divi-
didos en cuatro grupos, ó sean: 
1. ° L^s Fumigaciones con el gas cian-
hiilrico, 
2. ° Lo« Preparados á base de petróleo, 
aceite, sosa ó potasa. 
3 0 Los Polysulfuros alcalinos, 
4.° Las Inoculaciones ó inyecciones. 
Drt los primeros dos grupos se han (cu 
p-nto ya desde tiempo multilu 1 de revistas 
agrie- las, pero como á nuestro entender 
no so ban propagado lo suficiente los tra-
tamientos que so rffieren al tercer grupo 
ó sean los Polysulfuros, esto nos induce á 
re-eñarlos con ios detalles que hemos po-
dido reunir, en beneficio de los muchos 
agricultores interesados en este asunto, 
proponiéndonos volver oportunamente 
sobre la cuestión de las iooculaciond«. 
No es nuestro objeto, pues, discutir ó 
emitir nuestra opinión sobre todo lo que 
pueda haber en faver y eu contra de loá 
tralemieotos que se refieren á estos pri-
meros dos grujsos, para lo cual nos r fe-
rimosá los artículos ya publicados eu otras 
revisUs y más pa/ticulaiwnle en los iu-
formes más ó menos oficiales publicados 
por los Sres. Uoward, Marlal, Ilubb ird, 
Geoffroy y otros técuico^ de los Estados 
Unidos y Francia, pero hemos de decir que 
estos ursinos técnicos se declaran en eus 
escritos franc^raenti en favor de los P» ly-
sulfuros por resultar tu aplicación muy 
•ficiz á la par que más cómoda, máscco-
Bómica y menos peligrosa haj i todos los 
puntos de vista que los tratamientos seña-
lados en los otros primeros dos grupos. 
La dificultad en la propagación de la 
aplicación de los Polysulfuros alcalinos 
coisislía, adea ái áó su difícil fabricación, 
en la táa dedicada conservación hasta el 
momento oportuno de su aplicación, por 
\* rápida descomposición del líquioo, que 
hacía su aplicación muy difícil; pero desde 
qu»; el eminente químico Mr. Hugouoenq 
logró dar una forma de pasta cousi tente 
á estos Polysulfuros que se disolviera fá-
cilmente en el agua en el momento de em-
plea» lo, había resuel o el problema, apor 
tando así la comodi 1?d á la economía eo 
el empleo de este producto. Dió el señor 
Uug >unenq á esta nueva forma el nombre 
de TlllOPOL, poniéndolo á la venta en bi-
dones h rmélicament- cerrado-», cuyo p;o-
ducto no se deteriora guardándolo en sitio 
seco á propósito y que no altera en nada 
su preciosa propiedad de destruir la cora-
za de las Cochinillas, matando á los insec-
tos jóvenes, las hembras y los huevos. 
Los Polysulfuros obran sobre las Co-
chini las, hacieido despegar por c mtrac-
ción su coraza de h parte de la planta so 
bre la que estin instaladas y quedj des -
trui ia per la causticidad del producto, que 
U quema completamente. 
Otra gran ventaja tienen los Polysulfu 
ros y es qms persisten sobre «I árbol du-
rante muchos meses pnes gracias á su gran 
a<lhtrencia forman una capita gelatinosa al' 
raedor de la ramas y l̂ ojas que impide á 
los otros insectos, los nuevamente nacidos 
7 loe que bunieran escapado 4 las pulver-
z aciones anteriores establecerse; mueren, 
pues, por no poder alimentarse. 
Los tratamientos con l )8 Polysulfuros 
THIOPOL pueden hacarse en todo tiempo, 
menos en la époce de la brotación y la 
floración, para evitar que las hojitas y la ^ 
flor|sufran del efecto corrosivo del produc-
to. Los mejores momentos de su aplica-
ción, son después de la cogida de fruí > 
hasta las nuevas brotacioaes; un mes des-
pués do éstas hasta la floración, y desde la 
formación del fruto hasta su coloración. 
Estos son en síntesis los datos que he-
mos podido obtener, y sabemos que en al 
gunos distritos de la provincia de Valencia, 
despoés de los primeros eosajos hachos 
que dieron resultados satisfactorios, se es-
tá tratado á los naranjos^ya eu gran esca-
la á completa satisfacción de los agricul-
tores. 
Para más detalles y pedidos pueden 
nuestros lectores dirigirse á Don C. W. 
Crous, Bisbe, 4 y 3, principal, Valencia, 
quien es el Agente general para España de 
la casa Hugounenq. 
U n M a i p a p a e Í P p É s o c í a l i z a É 
Disolver su Pósito y constituirse en Ca-
ja rural, después de devolver á la Delega-
ción regia todo el haber social y de liquidar 
sus préstamos, he aquí un procedimiento 
de recobrar la independencia. 
Pero ese procedimiento es duro y pue-
de ser peligroso y sensible; ya lo apunté el 
otro día; hay otro más cómodo, que tiene 
bs ventajas del anterior y ninguno de sus 
inconvenientes. Ser independiente?, libn-s, 
obras de la acción social y fecundar al mis-
rao tiempo sus tierras con el riego del ca-
pital del Pósito, ¿no es mejor? 
Pues esto es posible y aun fácil; ;tengo 
casi el remordimiento de no haberlo dicho 
antesl 
Los labradores de un pueblo, los mis-
mos que forman el Pósito socializado, for-
man una Caja rural mediante los trámites 
ya conocidos. Para eso se dan de baja en 
el Pós to lodos menos los inüspensables 
pira que el Pósito no se disuelva. 
¿Qué resultará entonces? Que habrá 
en el mismo pueblo un Pósito con capital 
y muy pocos socios y una Caja con mu-
chos socios y ningún capital. 
Entonces la Caja rural se hace socio 
del Pósito: pueden serlo la Asociaciones y 
Smdicatos agrícolas domiciliados en la lo-
calidad (art. 505). «La Sociedad que forme 
parte del Pósito se conceptuará como un 
a ociado» (arl. 507). 
¿Y qué habrán conseguido los labrado-
res de ia rnr:va Cají rural? Habráu conse-
guido lo siguiente: 
1. ° Escapar á la acción del Estado y 
del cacique; reir.e délas impacciones ofi-
ciales, de las fisc lizaciones. de las correc-
ciones discipliuanas, de las responsabili-
dades subsidarías, délas dietas del inspec-
tor, de las habilidades de la Comisión 
provincial, del mal humor del ddegado, 
ser libres. 
2. ° No exponer el futuro haber colec-
tivo á la contribución onerosa y usuraria 
d I comiogente provincial. 
3. ° S r una obra más de la acción so-
cial católica y participar de los grandes 
bentñcios de la Federación diocesana, cuan 
do se haga, si no está ya hecha. 
4. ° Ampliar sin trabas y con la flexi-
bilidad conveniente los fines de la Caja 
rural basta donde lo exijan las necesidades 
agrícolas de la localidad. 
5 / Tener derecho á los préstamos dd 
Pósito y encontrar en él un banquero mi-
sericordioso, mejor que el Banco de Espa-
ña, mejor que el Banco de León X l l l , me-
jor que todos los filántropos y prestamis-
tas. Les prestará por año, prorrogable por 
otro, y les prestará al A por 100.6Qué más 
quieren? 
Y ¿qué podrá prestar el Pósito á la Ca-
ja rural? 
Podrá prestarle, si quiere, todo su ca 
pital. Eso depende >a deh Junta adminis-
trativa del Pósito (art. 491), á la que puede 
pertenecer el representante de la Caja 
«ural, y de la que forman parle los doce 
labradores amigos que han quedado dentro 
de aquél para evitar que se disuelva. L i 
Caja rural no necesita fiador ni garantía 
prendaría ó hipotecaria; !e basta la garan-
tía solidaria, personal, ilímitatla de sus 
asociados como eu las Cajas rurales Raif-
feisen Como esta garanlia será muy gran-
de porqm crmprendfrá á las de la inmen-
sa mayoría de los labrad res, á la Caja 
rural deberá afluir da derecho el capital del 
Pósito. 
Una vez en su poder éste, puede pres 
arlo á sus asociados al 4 y medio por 400 
ó al 5 por 100, interés extremadamente 
módico, que le permitirá pagar al Pósito su 
4 por 100 y acrecer el capital social de la 
Caja con la diferencia. Tendrá, por tanto. 
además de dinero abundante y barato, 
una fuente de ingresos que podrá dedicar 
á campos de experimentación, á ercuelas 
agrícolas, á máquinas que podrá alquilar 
á sus socios, á obras sociales para mejorar 
la cond eión del labrador. 
Y el Pósito no habrá perdido nada, por-
que ningún cliente mejor y más seguro 
que la Caja rural. Habrá cumplido además 
su misión benéfica originaria, contiihuyen-
do al bienestar de la población campe^ua. 
Con esta combinación no hay inconve-
niente en que se funien millares de Pósi-
tos socializados. Serán 1 s banqueros de 
las Cajas rurales y habrán hallado su fun-
ción fecunda dora y un medio de evadir sus 
tesoros á las rapiñas del cacique. 
Pósitos socializados, ¿no es esto para 
vosotros un verdadero hallazgo? 
Severino Amar. 
Base para el cultivo intensivo del Pimiento 
Las hortalizas en general, requieren abun lanle alimentación, fácilmente asimilable, 
para desarrollnr-<e con vigor, á causa del corto periodo durante el cual recorren todas 
sus fase* vcgelatiTas. Entredichas plantas edesiingue el pimiento por sus necesidades 
nutritivas, y de aquí que si no se le proporcionan abonos en gran cantidad y en estado 
soluble, esquilme las tierras y produzca míseras cosechas. 
Se comprende, pues que los feriilizante< minera'es produzcan asombrosos resal-
lados en el cultivo del pimiento, como se observa en la práctica y lo demuestran dos 
ejemplos recientes, que vamos á citar. 
En el pasado año un distinguido agricultor de Granja de Granadilla (Cáceres), dm 
Juan Rubio, se p opuso ayeriguar cuál sería el efecto de uua fórmula completa de ab -
óos químicos y cuál el d i otra incompleta (sin potasa), en el cultivo á que nos referi-
mos. Para esto dividió un campo en tres pareel is de á 10 áreas cada una, que abonó 
del modo siguiente: 
1.* Parcela sin abono. 
60 kilgs. de superfosfato 18i20 (600 por hectárea). 
10 %• de sulfato de amoniaco (100 • » ) 
15 > de nitrato de sosa (150 i * ) 
60 kügs. de superfosfato 18(20 (600 por hectárea). 
10 > de sulfato de amoníaco (100 » » ) 
15 ? de nitrato de so>a (150 » D ) 
^ — d e sulfato de potasa (150 > » ) 
Es dfl advertir quo dicho terreno venia abonándose sin estiércol, aplicado aun al 
cultivo anterior, por lo cual la primera parcela estabi, en realidad, más ó menos ferlili 
zada. Pues bien; á pesar de esto, la eficacia de los abonos minerjbis resultó potente, 
según puede verse por las siguientes cifras: 
PIMIENTO MOLlDn 
(Pimeutón). 
parcela (sin abono químico). . 
2.a Parcela. 
3.a Parcela. 
Producción de la I.1 
» de la 2.fc 
» de la 3. ' » 
(sin potasa), 
(con potasa). . 
230 klgs. (2.800 por hectárea). 
345 » (3.450 » ) 
575 » (5.760 > ) 
) Descontado el precio del abono (11,95 pesetas en la 2.A parcela y 20 07, en la 3 
del valor del aumento de la producción sobro la parcela sin abono (á 86.56 pesetas los 
IÍJO kilos de pimentón), resulta un beneficio neto debido al abono de 87,50 pest bs en 
la 2.ft parcela (ab mo incompleto sin po(asa) y de 278 56 pesetas en la 8.* pírcela 
(abono completo con potasa), ó sean 875,90 y 2 .785,60 pesetas, respectivamente, por 
hectárea. 
Las anteriores cifras no necesitan comentario, bastándonos llamar la iUncióu so-
bre los efectos del abono completo, que demuestran la necesidad de no prescindir nun-
ca de la potasa. 
la Ciara íeEirtiie Coria 
á l a s Corporac iones P r o v i n c i a l e s y 
M n n i c i p a l e » , A loci r e p r e s e n t a n -
tes en Cortes y & los productores 
de A n d a l n c f a . 
/ConclusiónJ 
Prro cons r grande este triunfo y re-
presentar un gran beneficio para la pro-
ducción nacional, aún está España llama-
da á un impulso mucho mayor en su ex-
portación, pues si hoy imparta en Buenos 
Aires veinte veces más que once años im-
portaba, no alcanza con esto sino la cuar-
ta parte que INia: cuyos exportadores no 
envían ciertamente productos propios, si-
no nuestros mismos aceites españoles, 
mezclados con los de semillas, que allí 
tienen libre entrada en los puertos francos 
de Génova y ¡orna; y este coupage, q ¡e á 
los exportadores españoles es imposible 
hacer, por la legislación restrictiva de 
nuestras Aduanas, dá como resultado que 
en Francia y en Italia puedan obtenerse 
marcas de aceite que, si bien son inferió-
res en calidad á los puros de oliva, tienen 
en el mercado «mericano gran aceptación 
por sus condiciones de bueua presentación, 
baratura y haberse adaptado el paladar ex-
tranjero á los aceites mezclados, que re-
sultan sin olor ni sabor marcados. 
Recientes medidas adoptadas por los 
Gobiernos de algunas Repúblicas america-
nas prohiben la introducción en sus res-
pectivos países de los aceites do oliva mez-
clados con los de semillas; y es*e hecho 
habrá de determinar una mayor demanda 
de aceites españoles, para lo cual es nece-
sario qu l s productores andaluces se 
aperciban, produciendo aceites buenas 
condición .s, que sean capaces de ganaren 
aquellos importantísimos mórc id s, sobre 
todo cuando alli se habitúe el paladar á los 
aceites puros con olor y sabor agradables. 
La Cámara de Comercio é Iniustría de 
Córdoba viene desde hsce diez años cele-
brando una Exposición Regional Andaluza 
de Aceites de Oliva, bajo el amparo de 
S. M. el Rey, el apoyo del Ministerio de 
Fomento y de las Corporaciones públicas 
de Córdoba y ia concurrencia de los pro-
ductores andaluces. 
Los resultados prácticos de estes Cer-
támenes, continuadores de la pLusible 
iniciativa hace años sugerida á e?tos oliva-
reres por el Sr. D. Emilia Reina, y á la 
que arriba nos hemos referido, s ; demues-
tran con la re'acióa que insertamos al pié 
de la presente, del precio obtenido en los 
comienzos de la actual cosecha por un de-
terminado número de productores que han 
elaborado aceites fino*, obteniendo un pre-
cio de 8 á 12 reales en arroba mayor que 
el de las clases corriente?, siendo ¡guales 
los gastos por rentas, contribuciones, la-
bores, etc., lo que representa un 20 á un 
40 por ICO de aumento en la producción 
líquida. 
En el presente año proyecta esta Cáma-
ra de Comercio celebrar la undécima Ex-
posición anual, á la que invita á todos los 
productores andaluces. La gran importan 
cia que para h región tiene actualmente 
este Concurso haca que extienda su inri 
tación á las Corporacicnes públicas y á las 
entidades sociales y económios de Anda 
lucía para que presten su ayudi á este Cer-
tamen, en el que pondrá.de maniliesto la 
potencia productora de Andalucía eu una 
eminentemente nacional, es una de nues-
tras más importantes fuentes de riqueza. 
Abriga esta Cámara el propósito de 
que las muestras que en este C¿i lamen 
resulten premiadas so exhiban en una ins-
talación especial en h Exposición que con 
carácter nacional ha de celebrarse en Va» 
lencia en el presente año, y así podrá pa-
tentizarse la importancia de esta rama de 
la producción nacional y se pondrá de ma-
nifiesto an e el mundo la principal riqueza 
de la región andaluza. 
Esta Corporación crea por este medio 
cumplir uno de sus fines esenciales, pues 
el fomento de nuestras fuentes naturales 
de riqueza es labor patriótica y honrada 
en la que todos los ciudadanos deben co-
perar. 
Y hace saber una vez más á los olivare-
ros andaluces que, á poco que se esmeren 
en sus procedimientos de tfabajo, teñirán 
abiertos para sus productos mercados que 
A uu tiempo darán á ellos positivo prove-
cho y á la vida nacional progreso y ener-
gía. 
Córdoba 28 de Febrero de 1910.—E 
Presidente. 
C a r i e s C a r b o n e l l j M o r a n d 
Secretario general 
J o s é F e r n á d e z V e r g a r a 
L a u s u r a en los Campos 
Accediendo muy gustosos al deseo del 
Gobierno de que toda la pretsa publique 
el Cuestionario formulado por el Ministe-
rio de Fomento sobre cajas rurales, á con* 
tinuación insertamos tan importante Ira* 
bajo: 
Pregunta 1 .* ¿Las Cajas rurales de 
crédito deben fundarse sobre la base de la 
mutualidad ó sería más conveniente que 
operasen con un capital distribuido en ac-
ciones? 
2.ft Si la mutualidad ha de ser la for-
ma de constitución de las Cajas rurales y 
la de su vida, ¿en qué forma procederá 
elegir su Consejo administrativo? ¿Será 
éste gratuito ó retribuido? 
3 * Si la Caja rural se funda con un 
capital representado por acciones, ¿cuál 
debe ser la participación máxima que en 
ellas puede tener cada asociado, cuál la 
mínima, cuál el valor máximo y el míoimo 
de cada sección, cuál tendría que ser la 
organización de la Caja, cuál el método 
de satisfacer el valor de las acciones y 
qué participación tendrían éstas en los 
beneficios? 
4. * ¿El crédito que abr.m las Cajas ru-
rales será individual, se concederá sola-
mente á un conjunto de persenas, á Sindi-
catos ó á Asociaciones, ó se basará en la 
solidaridad de todos los asociados, de mo-
do que en cad^ préstamo todos respondan 
do la solveccia de cada prestatario? 
5. a ¿Habrán de ser distintos el interés 
y el plazo para el pago de los préstamos 
que otorgeu las Cajas rurales, según varíe 
la causa de la operación? 
(Capital para las labores, transforma-
ción de cultivos, repoblación de viñedos, 
adquisición de animales, máquinas, ape-
ros, abonos, etc.) 
6. * ¿Cuál habita do ser el interés de 
los préstamos en cada uno de estos casos 
y el plazo y forma de su reintegro? 
7. a ¿Deberán establ cer:e las Cajss ru-
rales en todos los pueblos, por pequeños 
que s^au, ó será mejor establec^rl JS en 
os que reúnan cié1 to número de vecinos, 
ó agrupando, par1, estos efectos, á los que 
tengan entre H comunicaciones fáciles y 
cor;as? 
8. * ¿Será cmvenieole que las Cajas 
rurales de los pueblos constituyan por me-
dio de Sindicato ó Asociación una Caja re-
gional, que, dotada de mayor potencia eco-
nómica, pueda atender á cada una de las 
asociadas en casos extraordinarios ó en 
momentos de crisi-? 
9. a ¿El crédito agrícola establecido so-
bre l i base de Cajas rurales necetitsrá del 
auxilio ó interrención de una institución fi-
nanciera ajena á las mismas? 
10. ¿Sería conveniente la creación da 
uno ó más Bancos populares que couslitii-
yesen y fomentasen la Cajas rurales? 
11. ¿Convendría que l i s . auxiliase pa-
ra nacer y las subvencionara el Estado din 
rapoa de. h. p.rp4u:cióu-.fttf, s o j ^ ..ser J recfc^ít ¿difícíamejite^D . sus. -recursos 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
propios, los que pudiese obtener de la tra-
mitación de antiguas institucloues agrarias 
y de Bancos nacionales? 
1 1 ¿Podrían extenderse las operacio-
nes de las Cajas rurales á los obreros, pe-
queños industriales, marinos y pescadores? 
13. ¿Serh conveniente crear en ellas 
Cajas de ahorros populares é|inslituciones 
de seguro de este carácter y cooperativas, 
ó sería preferible que se constituyeren in-
dependientemente 6 como filiales suyas? 
11. ¿Sería posible establecer en las 
Cajas rurales d i pueblo, en las regionales, 
en los Bancos populares ó en los estable-
cimientos financieros que se dedicasen á 
los préstamos de este género cuenlas co-
rrientes de crédito, son garantía de la pro-
piedad ttrritorial ó de los frutos, á seme-
janza de las que los Bíneos metcanilles 
abren con la de los valores mobiliarios? 
15. ¿En caso afirmativo, qué modifi-
caciones habrían de introducirse en la 
legislación hipotecaría, en la de Hacienda, 
en la de procedimientos y el Derecho civil? 
16. ¿Es posible crear con respecto á 
los frutos de la tierra ya reogidos algún 
documento equivalente á los varraiüs mer-
cantiles, que pudiera servir de garantía á 
los préstamos que pretendiesen de las ca-
jas rurales, los labradores que los tuvie-
sen almacenados? 
17. ¿Qué relaciones han de tener esias 
Cajas rurales con los Sindicatos agrícolas, 
Cajas de Ahorros y demás Sociedades 
análogas? 
18. Los préstamos que se otorgasen á 
las Sociedades agrícolas, Sindicatos, Co 
operativas, etc., deberán estar sujetos á 
otras condiciones en cuanto al pUzo y 
tiempo que las que se concedan á los in 
dividuos? 
19. ¿Habrían de establecerse reglas 
especiales en las Cajas rurales para los la 
bradores que quisieran obtener capital pa 
ra aplicar de modo práctico el regadío á 
sus tierras? 
20. ¿Podría ser objeto de las Cajas de 
crécito rural el establecimiento de Circuios 
y r f uniones de labradores? 
21. ¿En qué términos debe ejercerse y 
hasta qué limites la intervención del Esta 
do en la constitución, vida, modificación 
y muerte posible de las Cajas rurales? 
22. ¿Es necesario ó conveniente que 
el Estado compre por si aperos, maquina 
ria y abonos para la labranza, cediéndolos 
por conducto de las Cajas rurales á los la 
bradores á precio de coste, garantizando 
la bondad de lo que venda, ó será preferi-
ble que compren las Cajas rurales esos ob 
jetos y los anima es reproductores ó de 
labor, limitándose la acción del Estado á 
vigilar, por medio de sus agentes paritos, 
la bon lad de esas cosas y la de loi abo 
nos, por medio de sus laboratorios ofi-
ciales? 
23. ¿Conviene poner en relación á los 
labradores y á las C ĵas rurales con las 
Granjas agrícolas y establecimientos agro 
DÓmicos para que las tierras se analicen 
del mismo modo que los abonos y presten 
otros Centros su consejo sobre la aplica 
ción de los unos á las otras? 
24-. ¿La vid i de las Cajas rurales debe 
regularse por una legislación ui i forme ó, 
por el contrario, conviene concederles la 
autonomía necesaria para que puedan na-
cer y desarrollarse según los usos y cos-
tumbres de eada región?:» 
[NUESTRAS CARTAS) 
D S ANDALUCIA 
Orgiva (Granada) 1.°—Las cosechas 
prometen, pero los inesperados fríos de es-
tos días causan daños á las plantas. Las 
montañas se ven cubiertas de nieve. 
La cosecha de aceite, cuya fabricación 
ya se terminó, ha sido buena. 
Paralizadas las ventas, rigiendo los si-
guientes precios: aceite á 11*50 pesetas 
arroba; patatas, á 1*25id.; cebada, á 7'50 
pesetas fanega; maíz, á 7 id.; judias, á 16 
ídem.—El C. 
Marchen» 2.—Tiempo detestable 
para la agricultura, pues hiela como en el 
centro del invierno. Los sembrados se van 
resintiendo mucho y los frutales se queda-
rán sin cosecha. 
En alza el mercado, habiendo poco 
grano y mucho aceite. Precios: trigos, á 
14*50 pesetas los fuertes y 12 el blanqui 
Ho (la fanega); cebada, á 6 id.; av^na ru-
bia, á 5l50 id.; maíz de secano, á 10 id. ; 
garbanzos, á 20, 15 y 12*75 id.; aceite 
fresco, á 11*50 pesetas arroba.—El C. 
Btnarraba (Málaga) 31.—Han 
descargado granizadas y hace mucho frío, 
todo lo cual merma las cosechas. 
Precios: trigo, de 59 á 60 reales fane-
ga; cebada, á 40; yeros, á 43; maíz de se-
cano, á 62; patatas, á 8 reales arroba; 
cerdos, á 56 id.—El C. 
»** Sevilla 2.—Animado el embarque 
de aceites y poco concurrido nuestro mer-
catío', ¿íe'a'do varios los días de la ttimtm 
que hoy fina en que no se hicieron ventas 
por negarse los entradores á aceptar las 
ofertas de los compradores. Ayer ocurrió 
ésto con las 500 arrobas (únicas que en-
traron) por aspirar á más de los 45 reales 
ofrecidos. 
Del mercado de Málaga me dicen se ha 
pagado la arroba de aceite á 44 l i2 reales. 
El tiempo frío causa perjuicios á las 
cosechas pendientes. 
Firmes los granos, cotizániose: trigos, 
de 27 á 30 pesetas los 10O kilos, segáo la 
clase; cebada, de 18 50 á 19; avena, de 
17*50 á 18 la gris y 16*50 á 17 la rubia; 
maíz, de 20*50 á 21; altramuces, de 13 á 
14; babas, de 23 á 23^50 las maz-íganas y 
20*50 á 21 las cochineras; alpiste, de 21 á 
22 la clase corriente y 32 á 35 la superior; 
garbanzos, de 50 á 55 los gordos; 34 á 35 
los medianos y 29 á 3! los chicos. Las ha-
rinas, á 38, 36 y 32*50 pesetas los 100 
klos. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1'40 á 1*50 pesetas 
kilo; por toros, de 1'55 á 1*65; por vacas, 
de 1*50 á 1-70; por novillos, de 1460 á 
l l75; por terneras, de 1*90 á 215; por 
carneros y oveja?, de 1 25 á 1*50.—El C. 
DS ARAQÓH 
Zaragoza 30.—Los sembrados se han 
repuesto mucho en esta provincia, excep:o 
en las partidas de Tarazona y Borja, que 
ha llovido muy poco, y si persiste la sequía 
se perderán en gran parle las cosechas de 
granos. Los hielos de hace diez días han 
hecho daños en los arboles frutales. 
Tendencia íl ja e i este mercado, coli 
zándose: t i l ¿o catalán, monte, de 45 á 
46*50 péselas el cahiz de 179 litros, la 
clase superior; idem hembrilla, de 43 á 
43'60 id.; idemímerta, de 42 50a43 id.; 
cebada, á 25 y 22 péselas los 187 litros; 
raaiz, de 25 á 26 iJ.; avena, á 18 id.; ha-
bas, á 29 id.; harija fuerte, 1.a, de 42 á 
43 pesetas los 100 kilo^; idementrefuerte, 
i : * de 40 á 40*50 id.; idem blanca, Ia, 
de 39 á 40 id. ; idem 2.a de fuerza, de 36 
á 37 id.; idem 3.*; de 25 á 26 id.—El C. 
DE C A S T I L L A -LA NÜSVA 
Romeral (Toledo) 28.—Kl estado de 
los campos inmejorable y los precios de 
este mercado como sigue: 
Candeal, á 13'50 pesetas fanega; ceba 
da, á5:75 id.; avena, á 4'25 id.; centeno, 
á 8 25 id.; vino, á 2 5 * péselas arrob 
achile, á 12 pesetas i d . ~ J . A. G. 
Almagro (Ciudad-Real) 1.°—El 
campo estaba superior, pero el brusco 
cambio de tiempo inspira muy fundados 
iemores, pues hemos vuelto al invierno 
con nieves y hielos. Eíte retroceso, entra 
da ya la primavera, tiene que causar da-
ños á las plantas 
Sigue encalmado el mercado, acusan 
do fl jedad los siguientes precios: trig 
14 pesetas fanega; centeno, á 9; panizo, á 
9'50; cebada, á 5*50; platas, á 0 90 pe-
setas la arroba de 11 1[2 kilos; aceite, á 
12 id ; vinos, á 2*50 pesetas arroba de 16 
litros los tintos v 2 los blancos.—P. 
Madrid 1.° -Precios en la Albón-
diga: vinos, á 23'50 pesetas hectólitro los 
superiores de Valdepeñas, 23 los de Val 
del?c^sa, 19*50 los de Alcázar de San Juau 
y Campo de Griptana, 19 los de Nobleja y 
La Roda y 18*50 los de Zumilla; aceites, á 
ISO pesetas los 100 kilos los finos de 1. 
de Andalucía y 129 los de la Mancha; pa-
t-t s( á 15peset?s los 100 kilos las holán 
desas, 14 las blancas de Aragón, 13 las de 
Burgos y 12 las de Valencia; arroces, de 
89 á 45 id. el Monquilí y 57 á 68 el Bomba; 
algarrobas, á 19 id.; maíz, á 23 id.; ave 
na, á 17 25 id.; cebada, á 91 y 20 id 
faifa seca, á 14 id.; judía morada del Bar 
co, á 68 id. con envase, la clase superior, 
y á 4 4 1 a l . * ; garbanzos, á 133 id. los 
de Castilla y 74 los de Andalucía; hnina 
fuerza extra, á 47 id.; idem 1.a, marca 
Sam, á 40 id.—El C 
* „ Campillo de Altobuey (Cáceres) 9. 
—Bonita entrada la del presente mes: en 
los dos días que llevamos han caldo dos 
heladas, que con poco más fuertes se que-
dan sin corresponsal en este pueblo, y si 
á los hielos agregamos algunos copitos de 
nieve que durante el dia y á intervalo» nos 
a anda «Halley^, nos tendremos que rebe 
lar contra el citado cometa y decirle qa« 
en lo sucesivo no se permita más bromas 
(esto en el supuesto que de las presentes 
quedemos para contarlo), y como conse 
cuencia de tales caricias, los sembrados 
nos ponen mala cara y en conjunto presen 
tan mal aspecto, pues de no venir un cam-
bio de temperatura más suave y pronto. 
los recaudadores de esta zona en los sem-
brados de tas cédulas personales, que casi 
no se nos puede identificar por exceso de 
documentación.—G. 
\ Higuelturra (Ciuiad-Real) 31.— 
Los campos están superiores; llevamos un 
mes de Marzo abundante en lluvias, y es 
de presumir sea el año grande, no vinien-
do cosa contraria. Los precios que rigen 
en esta plaza son como sigue: TÍDO, á 9 y 
10 reales arroba, blanco y tinto, respecti-
vamente; aceite, á 47 id.; candeal, á 54 
reales fanega; cebada, á 21 id.; patatas, á 
90 céntimos. El mercado floj \ — / . L . M. 
*» Puebla do Don Fadriqne (Toledo) 
4 .—H Í nevado copiosamente, IVAC ; frío in-
tensísimo; buenos los campos. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañái: trigo, á Hf25 pesetas los 43 Íi2 
kilos; cebaba, a l 8-25 pesetas los 100 kilos; 
avena, á 15 75 id.; vino tinto, 14°, á 2l75 
pesetas los 16 litros; pUalas, á 0*95 pe 
setas los 11 1 [2 kilos; ofertas, 27 vag mes 
de patatas. 
Firmes lo^ precios del trigo y los vinos, 
y en bija los pienso*. 
Pjra los sembrados hace falta buen 
tiempo. Para más informes dir¡gir>e al que 
suscribe.—Peáro Vü la r rub i a L . Bravo. 
DE C A S T I L L A L A VISJA 
Avila 30.—Tendencia á U baja en el 
trigo, por pedirse poco de Cat luñ* prioci-
palmente. Se ha cedido á 5r5C reales fa-
nega. El centeno, á 33 y cebada, á 29; 
avena, á 20; algarrobas, á 31; muelas, á 
38; alubias, á 100; garbanzos, á 180, 160 
y 120. Las harinas, á20 , 18 y 16 reales 
arroba por l.ft, 2.* y 3.*c ase, respectiva 
mente; patatas, á 6 id. 
Bueyes de labor, á 1,800 reales uno y 
novillos de tres años, á 2.200 id.; añojos 
y añojas, á 800 id.; v.-cas cotrales, á 950 
idem; cerdos al destele, á 88 id.; idem de 
seis me^es, á 200 id.; idem cebados, á 60 
reales la arroba.-El C, 
,% Astudillo (Paleecia) 30.—Buenos 
los campos y el tiempo, y tendencia firme 
en el mercado. 
Precios: trigo, á 47 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 26 rea 
les fanega; avena, á 17 id. ; 36^, ^ 3 2 
idem; muelas, á 36 id.; alubias, á 84 id.; 
garbanzos!, de 100 á 180 id.; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba; patatas, á 5 id.; 
vino ¡into, 415 reales cántaro.—El C. 
, \ Modinaceli (Soria) 1.0—Tiempo 
de crudísimo invierno, de nieves y hielos; 
buenos los campos, pero se retrasarán más 
con Un bajas temperaturas. Eo el mercado 
tendencia al descenso de precios. Véanse 
los que han regido: 
Trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 
31; cebada, á 26; avena, á 17; yero», á 33; 
alubias, á 82; garbanzos, de 1O0 á 140; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales los 11 1i2 
kilos; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 17 rea 
les cántaro (16*18 litros).—El C. 
* * ^ Aranda do Dnoro (Burgos) 1. • 
Empezó el mes de Marzo con su«ve y agrá 
dable temple, aprovechándolo en activar 
las labores de viñas algo retrasadas por el 
mal tiempo de los meses anteriores, pe* o 
esto duró poco, pues en la segunda dece 
na se tornó frío, revuelto y lluvioso, ne 
v^ndo á ratos, despejándose más tarde con 
fuertes heladas y despidiéndose lu^go con 
vientos duros y presagio de neriseas que 
es como principia Abril, bajando la tempe 
ratura á menos 7.°, como en los días más 
crudos del invierno, con cuyo temporal no 
ganan nada los cultivos de cereales y se 
pierde la flor de los frutales más adelanta 
dos como el almendró y albérchigo. 
Por efecto de dicho temporal y hallar-
se ya en p'ena semana Santa cuando se ce 
lebró en esta villa la feria de ganados y 
m deras do San José, no estuvo tan con-
currida como otras veces, pero se hicieron 
muchos tratos y á precios elevados, ven 
diéndose todo el ganado expuesto en el 
ferial. 
El mercado de gr¿nos encalmado y 
flojo, cotizándose el trigo, según clase, á 
pesetas 12 y 12 25 fanega de 94 libras; el 
centeno á 7*25 y 7*50 fanega; la cebada á 
7, y la avena, á 4*5G. 
Los vinos se mantienen firmes, ven 
diéndose en esta casi todo al detall á pese 
tas 4*48 cántara de 16 litros y en los pue 
blos inmediatos se exporta á 8 y 3*50 cán 
tara.—El C. 
Valladolid 2.—Ha nevado y hace 
horrible frió. Los campos están buenos, 
pero es de creer se resientan con- tan ma 
¡ísimo tiempo. 
Ayer entraron en los Almacenes del Ca 
nal de Castilla 700 fanegas de trigo, que 
habrá que desconfiar de que la planta pue-1 se pagaron de 50 1i4 á 50 1i2 realei las 
nega; avena, á 16 id.; yeros, á33 id.; pa-
tatas, á 5 reales arroba; vino tinto, á 19 
reales cántaro.—El C. 
Medina del Campo (Valladolid) 2. 
Tiempo malísimo, de crudo invierno. 
Firme el morcado, habiéndose cotizado 
ayer el trigo á 50 reales las 94 libras y el 
eenteno, á 32 id. fanega.—El C. 
Dueñas (Paleocia) 31.—A conti-
nuación ván los precios que hoy han regi-
do en fste mercado: 
Trigo, á 12*13 pesetas la fanega; ceba-
d a ^ 5*75 id.; centeno, á 7*50 id.; avena, 
á 4*25 id. ; patatas, á 1'30 pesetas arroba; 
vino tinto, á 4 pesetas cántaro; queso nue-
vo, á 13*75 p setas arroba. 
El tiempo frío y desigual. El c mpo 
bueno y el mercado muy sostenido.—M. iV. 
M a A T A L U S A . 
Uoá (Tarragona) 1.—Los almendros 
llenos de fruto, pues la florescencia fué 
extraordinaria y magnífica la fecundación 
ó cuaja, pero los fríos de los días 18, 19 y 
20 de Marzo hicieron daños y el temporal 
de ahora (de nieves y hWos) produce gran 
alarma entre los agricultores, temiendo que 
tan glaciales temperaturas acaben con las 
frutas y otras cosechas. 
Los sembrados inmejorables. La cose-
cha de aceite ha sido muy buena. 
Pre :ios: vinos, de 22á 23 pesetas los 
121 60 lilros (carga), quedando muy po-
cas existencias; acdle, de 18 á 20 pesetas 
los 15 kilos (cántaro); almendra, de 20 á 
22 pesetas los 80 litros (cuartera).—El C. 
* Roas (Tarragona) 2. —Desde ha-
ce míos días reina tiempo crudísimo, de 
nieves y hielos. Las co.scchas sufren mu-
cho, aun cuando todavía no puedan apre-
ciarse los daños. 
Precioí: vino tinto, á 1*15 p. setas gra-
do y cargo (121 60) litros); id. blarco, á 
1*25 id.; aceite, á 22 pesetas los 15 k los 
los finos de Aragón, 21 los del campo y 
18 los de arriería; almendra mollar con 
í cáscara, á 44 pesetas el saco de 50*40 ki-
los; id. en grano, á 90pesetas quintal ca-
talán (4ll60 kilos) la de Aragón, 95 la co-
mún del país y 112*50 y 105 la Esperan-
za; a-ellana en grano, á 61 y 59 id.-El C. 
Barcelona 3.—Se ha acentuado 
semana última la paralización en 
nuestro mercado por la huelga iniciada de 
los carreteros que obligó á los patronos á 
cesar en su industria mientras no se arre-
glara la cuestión. La suspensión de los 
transportes ha originado muchos per-
juicios. 
Las nieves y los hielos han sido gene-
rales en la región, ocasionando cuantiosos 
daños en las plantas. 
Los trigos,de 28*47 á29*49 pesetas loe 
100 kilos en estación de origen con ten-
dencia floja. 
Muy sostenidos los vinos y alcoholes, 
pagándose estos, clase extra 96 l i 2 á 97° 
de 121 á 123 pesetas hectólitro y los recti-
ficados, 95 á 96°, de 117 á 119. 
Los aceites de Andalucía, de 112 á 113 
pesetas los 100 kilos la clase superior y 
108 a 109 la corriente; los de Tortosa, de 
123 á 128 los finos, 119 á 120 los buenos 
y 112 á 113 los lampantes; finos de Ara-
gón, de 143 á 148; d?. Urgel, de 113 á 118. 
* * 
en la 
da defenderse de ataques tan crudos; y 
paso á relatar los precios del mercado, 
porque de continuar con los fríos, dudo que 
pueda terminar esta crónica. 
Candeal, 53 reales fanega; tranquillón, 
44; cebada, 5 4 ; avena, 18; vino tinto, 9 
reales arrob»; azafrán, 200 reales libra de 
460 gramos; y pongo fin á esta triste iofor-
mación con una escarda que hemos teni» 
do h fegnufo qu iucm de MaríO ptfr 
94 libras. En los Almacenes del Arco no 
hubo entradas. 
Precios de las harinas sobre wagón: 
selecta, á 39 pesetas los 100 kilos; extra, 
á 38; blanca, á 37 y corriente, á 3 5 . - E l C. 
Paleneia I.0—Tiempo muy frío, 
buenos los campos y tendencia firme en 
el mrecado, cotizándose como ^igue: 
Almendra en grano, á 270 y 264 pe-
setas los 100 kilos la Esperanza, 268 la 
largueta y 254 y 245 las procedencias de 
Mallorca. Las avellanas también en grano, 
á 167 y 160 á 172 id.—El € . 
DS E X T R S M A D U R A 
Mérida (Badajoz) 1 .*—Muy buenos los 
campos y muy frió el tiempo, después de 
muchos días primaverales que adelanta-
ron la vegetación. 
Precios: l i g o blanco, á 14 pesetas las 
10O libras; idem rubión, á 13*50; cebada, 
á 6 pesetas faneg >; avena, á 4 id.; habas, 
a 10 50 id.; garbanzos, á 35 i I . los blan-
dos y fiaos y 20 los duros; harinas, á 42k50 
41, 39 50, 38 50 y 36 pesetas los 100 ki-
l s, según clase y marca; pimiento molido, 
á 18 pesetas arroba; patatas, á 1l50 id.; 
castañas, á 4 i d . ; cerdos al destete, á 7 50 
pesetas uno.—El C. 
Ceclavin (Cáceres) 31.--Estamos 
en presencia de un buen año agrícola, da 
do el satisfacti rio estado qne tienen los 
sombrados; pero es preciso que llueva 
pronto para que se confirmen nuestras es-
peranzas, pues aunque el invierno ha sido 
abundante de lluvias, llevamos demasiados 
dias reinando vientos fuertes qne han seca 
do la tierra y perjudicado la vegetación, 
porque han sido aquellos, y ion, fríos en 
demasía, habiendo caído algunas heladas, 
aunque poco sensibles por fortuna. 
La cosecha de uvas fué buena, y la ex-
portación de vinos está animada, siendo 
estos de buena riqueza y color. 
Escasa fué la cosecha de aceites; pero 
las existencias son muchas y de clases su* 
periores, procediendo aquellas en gran 
parte del anterior año. La demanda es es-
casa. 
A continuación van los precios que 
á 
11*50 id.; cebada, de 5 á 6 pesetas h n t , 
ga; garbanzos menudos, á 15ppsetasfaDe. 
ga colmada; idem gordos, de 25á30 pese. 
tas, según cochura; aceite, á 16 pesetas las 
32 libras; vinos, de 5'50 á 6 pesetas loi 
17 litros; anisado de 80°, á 21 pesetas los 
16 litros.—El C. 
D5 LEON 
Zamora 30.—Bueno el tiempo y regu. 
lares los campos. Tendencia sosteaid* en 
el mercad -, haniendo regido los tiguien-
tes precios: trigo, á 49 realas fanega; cen-
teuo, á 31 id.; cebada, á 27 id.; avena, á 
19 id.;algarrobas, ¿28id. ; habas, á44 id.-
muelas á 4 0 i d . ; alubias, á 88 id.; girI 
ban/os, á 150, 180 y 110 id.; harinas, á 
18, 17 y 16 EfitkJ arroba; patatas, á 5 id.; 
vino tinto, á 19 reales el cántaro; bueyes 
de labor, á 1.60O reales uno; novillos de 
tre» años, á 2.000 id.; añ jos y añojas, 4 
700 id.; v.<cas cotrales, á 900 id ; cerdos 
al destete, á 60 U . ; idem de seis meses, á 
150 id.; idem de un año, á 3O0 i^.; idem 
cebones, á 55 reales arroba, en VITO.— 
El C. 
+ % Garganta de BejarCSalamand) 1.° 
—Tiempo pésimo para los campos, efec-
tos de las grandes nieves é inUn^os hielos 
y vientos huracmados del N( rte; si no llue-
ve pronto, la cosecha de cereales será es-
casa y efecto del anterior temporal, la 
siembra de patatas tempranas y garbanzos 
está muy atrasada. El ganado lanar muy 
mal dé pastos, lo mismo el vacuno y ca-
brío. Por los lobos, en esta comarca no 
lo peligra el ganado, siuo las personas, 
habiendo sido acosada una niña de 14 
años, y sin la oportuna ayuda que la pres-
taron Juan Sánchez y Hernández y José 
Sánchez Neila, hubiera habido una desgra-
cia. Las autoridades, á pesar de las reda-
maciones de los vecinos, permanecen iuac-
Uvas. 
Trigo, 12 pesetas los 55*5 litros; cen-
teno. 8 pesetas id. ; vino, 4 pesetas los 
16'13 lilros; ac ite, 17 pesetas id.; patatas, 
1l25 los 11*5 kilógramos carne de ter-
nera, á 18 id.; ídem de vaca, 16 id.; cer-
dos al destete, á 13 pesetas uno. 
Las existencias de vi io 2.00Ocánlaro<«. 
—El C. 
*% Valónela do Don Juan (León) 2. 
Llevamos ya varios días de fríos intensos 
que perjudican notablemente los sembra-
do?. Los mercados poco concurridos, con 
tendencia floja. A continuación los precios 
que rigen: 
Trigo, á 11*50 pesetas fanega; cebada, 
á 6 id.; centeno, á 7'75 id.; avena, á 4'50 
idem; garbanzos superiores, á 23 id.; pa-
tatas, á 1*25 pesetas la arroba; vino tinto 
d* 1 país, á 6 pesetas los 16 lilros; idem 
de la Mancha, á 4 25 id.; aguardiente sin 
anisar, á 15 id.—T7. G. 
Salamanca 2.—El frío es tangran-
de que el termómetro ha llegado á seña-
lar 4o bajo cero. Las cosechas se resenti-
rán con tan anormal tiempo. 
PrecliS: Hgo, á 49'50 rostes las 9 i l i -
bras el superior, 47 el barbilla y 46 el ru-
bión; centeno, á 32 reales las 90 libras; 
cebada, á 28 reales fanega; avena, á 20 
idem; algarrobas, á 29 id.; habas, á 44 
id.; patatas, á 6 reales arroba.—El C. 
DE MURCIA 
Alaráz (Albacete) 1.°—Los hielos de 
los días 18, 19 y 20 de Marzo causaron 
bastante djfio en los campos, y la crudí-
sima temperatura de estos días es de creer 
haga estragos en las p'antas. Estas nece-
sitan el cdor propio de la estación prima-
veral. 
En alza el mercado, á cuyo movimiento 
con ribuye seguramente el nocivo tempo-
ral que impera. Muy solicitado el trigo, 
vendiéndose á 55 reale» fanega, pero mu-
chos tenedores no ceden ya á su precio. 
La cebada, á 28 reales fanega; avena, á 
17 id. ; ^eros, á 34; habas, á 4 4 id ; maíz, 
á 46 id. Las patatas, á 6 reales arroba, en 
alza.—El C. 
DS N A V A R R A 
Fitoro 30.—Esta villa pasa por una 
crisis verdaderamente angustiosa como de 
seguro no habrá pasado nunca; por un la-
do el olivar, que á pesar de no haberse co-
gido una triste oliva presenta muy mal 
aspecto, augurando un porvenir muy os* 
curo, y por otra pirte la seqaía tan psrti-
naz, que de no llover en plazo muy breve, 
se dará por perdida la cosecha de cereales 
en el monte. 
Han emigrado bastantes jornaleros en 
vista de la carencia de trabajo, después da 
haber heche los propietarios y labradores 
un verdadero sacrificio en plantaciones de 
vid americana. 
Bastante demanda devino, que se eo« 
tiza á 2-25 pesetas el decálilro; aceite, * 
17 pesetas la arroba navarra, y trigo, de 6 
á «'50 pesetas robo (2813 litros).—El C 
Obaios l.*-—Después de días 
primaverales, parece hemos retrocedido á 
pleno invierno, viéndose cubiertos de nie-
Trigo, á 49 reales l«s 92 l i a r a s ; cente- I rigen en este mercado: trigo ceodeal,  I ve los altos y soplando viento muy frío, 
no, h 34 tos 00 id.; cebada,á 20 reales fa -11¿ pesetas las 100 libras; idem barbilla, á | que mermará f m ^ j las cosechas de fm-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
tas y hará también daños en las viñas y 
otras plan as. 
El aspecto de los sembrados es por 
aquí majiuifico. 
El vino es activamente demandado y se 
coliza de 2 á 2*50 pesetas cántaro (11*77 
litros). El trigo, de 6 a 6'50 pesetas robo 
(28*13 litros); veza y cebada, á i id.; are-
na, 4 8 50 id.; aiscnl, á S'SO id.—El C. 
ü r ro i 1.*—Tiempo invernal. Es-
ta madrugada ha caido intenso hielo que 
seguramente habrá hecho daños en sem-
brados y otras plantas. 
Animada la extr?cción de trigo, á 6 5 -
pesetas robo ^S'IS litros). La cebada, á 
^'50 id.; habas y maiz, á 5 25 id.; alubias 
( i r t l 2áL5 id . ; lentejas, á 8 id.; garban 
zos, de 14 á 2¿ id.; vino t int i , á 3 pesetas 
cántaro (11*77 litros); patatas, á 1*25 pe 
seta» arroba.—El C. 
DS RIOJA 
Santo Domingo de ia Calzada (Logro 
fio) 30.—El mercado celebrado anteayer 
en esta plaza estuvo muy concurrido, ha-
ciéndese bastantes véalas, esp?ci'lmente 
de ganado de cirda. Rigieron los siguien-
tes precios: 
Trigo, de 12'25 á 12 50 pesetas los 
43 1Í2 kilos; cebada, de 6'50 á 6*75 los 
33 id ; cerdos al destete, á 25 y 30 pes-,-
tis uno, precios que acusan alza; cerdos 
cebados, á 16'50 pesttaslos 11 l i 2 kilos, 
en canal.—Ll. 
*** Agnilar del Rio Alhama(Logroño) 
29.—Los campos los tenemos faltos de 
agua, y por esto se oyen rumores de traer 
en rogativa á la Virgen de los Remedios 
para que Dios nos conceda la benéfica llu-
via. Los campos d© secano empiezan á pa-
lidecer por la, falta de agua. 
Este año puede dec rse no ha salido 
onn patata fuera del pueblo, excepto al-
guna que olra carga que vecinos de aquí 
han llevado á vender á otros puntos; asi 
es que muchas se han de perder. El pre-
cio de dicho tubérculo es hoy 1 peseta la 
arr ba de 11 1|2 kil. s. 
Los plantelistas ya se ocupan en pre-
parar sus púas para injertar. Este año hay 
bastante para injertar, y mucho tendrá 
que trabajar D. Juan Mayor (alias Sabaté), 
persona muy entendida en dicha operación. 
— / . H , 
Alicante 4.—Los iüteusos fríos de la 
última semana, han causado enormes da 
fl >s. cansiderán-Jose perdida por comple 
to h cosecha de al oendra en Ti v i y otros 
térmioos de la provincia; los viñedos ade 
iantados han padecido también, así como 
otras plantaciones. 
Los tenedores de almendra elevan sus 
pretensiones y el comercio se resiste á acep 
tar las exigencias de aquellos. En estol al 
tnaceues se estiman las existencias en unas 
2.000 arroba». 
En alza el aceite, pagándote el de An 
dalucla, clase corriente, á 18 pesetas arro 
ba de 12 1|2 kilos, y los finos de Bcneja 
m i , ODÍI y otros puntos, de 19 á 2 1 . 
Pocas operaciones en vinos por el re-
traimiento de los compradores, que consi-
deran demasiado elevados los precios. 
La cebada se paga á :U pesetas cahíz 
Alicante y 32 cahíz Elch^; la avena, á 20'75 
y 18'25, reipectivameute. 
Precios «Je las harinas: de fuerza, á 
47*50 pesetas saco de 100 kilos, á bordo 
en este puerto; blancas, de 43 á44 ; dera 
das, de 40 á 43.—El C. 
N O T I C I A S 
Al tiempo primaveral, propio de la es 
tación que disfrutamos en Semana Santa 
y Pascua, han sucedido nieves y hielos tan 
generales que se han sentido hasta en las 
comarcas mas ten.piadas. Las temperatu 
«as han sido iflaci «les en toda la Península, 
marcando el termómetro de 4 á 8O en las 
provincias del interior, 3 en la ciudad de 
Castellón y 2 en la huerta de Murcia, to 
dos bajo cero. 
En Valencia se han registrado míni-
mas de algunas décimas sobre cero. 
En Aleoy ba nevado copiosamente, así 
como en Granada, Almería, Murcia y otras 
provincias de Andalucía y Lavante. E i las 
montañas del Guadarrama, Asturias, Rei 
oosa y Huesca, ha alcanzado la nievo en 
ciertos sitios de 1 á 3 metros de altura. 
El temporal de que damos cuenta ha 
sido desastroso para la agricultura, espe 
cialmente en las provincias levantinas. D* 
MarcU dicen se hm perdido las cosechas 
y análogos informes llegan de Castellón y 
otros muchos puní ;s. 
La exportación de naranjas por núes 
tro puerto va decreciendo por lo reduci 
das que bao quedado las existencias en los 
pueblos productores. En las dos últ mas 
remanas (20 de Marzo al 2 de Abril), han 
salido del Grao 88 vipores con 249.607 
ĉ jas del dorado froto para lo» siguientes 
Puntos. 47,871 cajas para Londres; 34.652, 
Para Liverpool; 14.239 para Manc^e^r; 
partí tflrtol; 4 . t^ j s ñ t̂ rdíff; 
3.000, para Glasgow; 9.318. paraNewc^ste-
le; 22.160, para Hull; 59.561. para Ihm-
burg>; 14.495, para Bremeu; 15.251, pa 
ra Amberes; 6.590, para Rotterdam y 
11.000, para Amsterdam. 
En Algemesi y otros pueblos de la Ri-
bera del Turi i , se cotiza la naranja común 
á l ' 5 0 pesetas arroba, haciéndose pocas 
operaciooas. 
La Sala segunda de lo civil de Madrid 
ha resuelto recientemente un caso de in 
terprttación de la ley de Accidentes dd 
trabajo, que tiene verdadera importancia 
para los agricultores. Se trataba de saber 
sí los a xidentes que sufrieren los c nduc-
tores áf los carn s propiedad de los labra-
dores f ran de los comprendidos en los be-
ru íkiosde la ley, como transportes, ó eran 
exc- ptnados dd pago ^e indrmnización 
portier faenas ag/ícolas. Estimó en su sen-
tencia de 15 de Febrero último que los ca-
rros que pertenecen á los agrienliore-; nn 
son de los ded-c-dos á la industria de trans 
porte, sino á las faenas agrícolas, y por 
consecuencia, los accid- ntes qu^ sufran >us 
conductores no están incluidos en los b«-
neíicíos de 'a Ley. 
El dir ctor general de Obras públic a 
ha manifrgtado que estudia el problem.-) 
del abaratamiento do Us cirnesen la partf 
en que puede contribuir á su solución, el 
abaratamiento de los transportes. 
Dicen de M Ima que las últimas lluvias 
han sido beneficiosas p-ra las cosechas, 
mostrándose muy satisfechos los kabilt ños. 
Ge eraloaeole se cree que si hs gdli-
nas ponen poco en invierno es porque sa-
len poco, y porque á consecuencia de la 
falta de ejercicio crían mocha grasa. 
Mi diante la selección se ha creado en 
Aus'ralia una raza de gallinas que sopor-
tan fácilmente las tem peraturas bajas, y 
dan unos 270 huevos al aúo. 
En el Canadá, donde la temperatura es 
más rigurosa, se está ensajando un siste-
ma < xtraordinariaraente sencillo, aplica-
ble á todos los paises y que da resultados 
bastante satisfactorios. Ante todo so con-
serva el gallinero bien abrgado contra el 
aire ext-rlor, y en el suelo se extiende 
una capa de paja de unos 30 centímetros 
de espesor, sobro la cual se desparrama 
diariamente el grano, procurando que que-
de lo más escondido posible entre la paja. 
En o>tas condiciones, las gallinas no tie-
nen más remedio que pasarse el día remo-
vimdo y escarbando para buscar la comi-
da. Este trabajo forzado las impide en-
gordar, y así se ha consrguido en Monlreal 
que pongan hasta doscientos huevos al año. 
El ministro de Agricultura de Francia 
ha dispuesto un ^lan de experiencins pan? 
evitar los pedriscos, según «1 p- oyecto pro-
puesto por el teniente de la Armada señor 
Rota. 
El método se funda en la acción de las 
i ndns eléctricas hercianas, que impiden la 
f. rmación de piedra en las nubes y el ¡«gru-
pamiento de los cristales de hi lo. 
Este método viene siendo aplicado des-
de algunos años en la campiña de Cásale. 
Los resultados hasta ahora obtenidos per-
miten fundar en el misrno muchas esperan-
z-is sobre su eficacia. 
En la provincia de Navarra hay dedica-
das al cultivo del olivo 8.900 hectáreas, 
distribuidas en los siguientes distritos: 
Pamplona, 80 hectáreas; Aoiz, 240; Tafa-
lla, 1.780; Estella, 2.900. y Tudela, 3.900. 
En los años normales producen los oli 
vares de Navarra 23.260 hectólitros de 
aceite, qu-, por término medio, importan 
1 831.347 pesetas; pero por las terrible 
plagas, solo se babrá recolectado este afii 
un 10 por 100; el pasado, un 15; el ante-
rior, un 20; y hace cuatro años, un 25. 
En dicho cu treoio calcúlase han perdido 
loa pueblos olivareros do Navarra más de 
seis millones de pesetas. 
De Anda'ucía, Extremadura y provin-
cia de Santander se han recibido en el Mi 
nisteriod»í Hacienda numerosos telegrama; 
y comunicaciones protestando, como lo ha 
hecho Galicia, contra la pretensión de los 
carniceros de que se rebajen los aranceles 
para facilitar la importación de ganado ar 
g^otino. 
Según ya indicamos, la pretendida re 
baja arruinaría á numerosos pueblos qu-
viven de la ganad» ria y que no pueden 
criarla cm la economía que se hace en 
América, porque en nuestro país las con 
tribuciooes superan á las de aquel Conti 
nente y los pastos y piensos cuestan mu 
cho más. 
Todas las Comisiones de la Exposición 
Nacional de Valencia están desplegando la 
mayor actividad en sus cometidos. La de 
Agricultura tiene ya casi terminado el re-
planteo délas iostalacionei, en la que ten-
drán gran importancia los productos alí-
mentuios. La de Industrias labora activa-
mente, teniendo ya gran número de adhe-
siones, que aumentan cada din, sin d^scu -
díjr d a r r a l o de la Fuente luminvtfa. 
El ministro d^ Fomento ha firmado 
una Real orden dando instrucciones á los 
ingenieros del servicio Agronómico para 
la meior inversión de los medios que se 
les facilite para la exti ción de la langosta, 
cuya campaña de primivera ya está orga-
organizada. 
Bajo la presidencia del Sr. Vizconde 
le Eza se reunió el viernes último en Ma-
diid la Asociación de Agricultores para 
tratar del cuestionario formulado por el 
ministro de Fomento acerca de las Caja» 
rurales, trabajo que publicamos en otro 
lugar. 
Entre los concurre ites al acto se en-
contraba el p rop-gü r de C«j isrunl-s 
sistema Raiffcisen, D. Luis Chaves ArUs, 
que, invitado á exponer su opinión, acce-
dió á los ruegos de la presidencia. 
Cree el Sr. Chaves Arias que antes áv 
cont-staral mmeionado cuestionario sería 
tony conveniente solicitar del señor minis-
ir una aclaración aeerca d^ lo que entien-
ki p ir Cajas rurales propiamente tales y 
sin extrañas mezclas. 
E^i-na necesaria e ta aclaración, no so-
lo para tranquil-zar á los Sindicatos y C -
jas rurales que lun sentido clero recelo 
p « tan equívoca frase, sino también para 
qoc puedan acudir á la información los 
patriotas de todas clases y condiciones, 
según desea el mini>tro. 
S gnificó también que las preguntas del 
cue>tionario revelen bien claramente el 
pruyectu d-l minbtro de ajnstar á un pa-
trón determinado todas las Cajas decéd i -
to, y terminó expre>ando sus temores de 
que tanto por esto como por los propósitos 
mlervencioüistas que también claramente 
se krin^p^rentau en la Real orden, pudie-
ran dich s proyectos ser perjudiciales pa-
ra la conservación y desarrollo de las Ca-
jas de crédito. 
Miuifestaron todos los presentes su 
asentimiento á lo dicho por el Sr. Chaves, 
y por unanimidad se ac )rdó designarle co-
rno ponente para contestar al cu stionario 
En el proyecto de ley presentado por 
el Gobierno belga al Parlamento se el 
van los derechos sobre los vinos en bote-
llas, de 60 á 200 francos por hectolitro. 
Los vinos en barricas pagarán 40 en 
vez de 20 frauc s. 
También aféela la reforma á las con-
servas Oe legumbres íiuas y á los frutos 
tempranos en determinadas fechas. 
En Grecia se trata de restringuir h 
enorme producción de corintosque actual-
mente se cosecha y á este efecto se inten-
ta legislar favorablemente respecto al 
arranque de las viñas. 
Dicen de Chafarinas que el delegado de 
los Centros Comerciales H'spano-Marro-
quíes espera en breve la llegada de una 
• xpedicióu Come cial, qu- recorrerá desde 
el Mnlu>a hasta t i Rio de O o. 
Han empezado en Almería con bastante 
actividad los embarques de patatas y toma-
tes para los centros consumidores, tanto 
nacionales como del extranjero. 
El deparlamento de Agricultura de los 
Erados Unidos ha publicado una curiosa 
estadística que se refiere al número de 
animales domésti os que hay en el mundo. 
Result mdo: 580 m itones de carneros, 
95 de caballos, 7 de mnUs, 9 de asnos, 
100 de cabras, 21 de búfalos, 2 de came-
llos y 150 de cerdos. El número mayor de 
est -s últimos corresponde á los Estados 
Unidos, que reúne por sí solos 50 millo 
nes. El pds que más carneros tiene—80 
millones—es Australia. La India británica 
bate f l «record» de las cabras con 30 
millones. 
La Dirección general de Agricultura 
ha dirigido nía circular á los j» fes provin 
cíales de Fomento, para que los inspect^ 
res de Sanidad pecuaria visiten las para 
das part'cnlares con objeto de ver el cri 
gen oe la epi temia de la «dioii'a* que tan 
tas bajas causa entre la raza ca aliar. 
Nii í-tra exportación de ceb-Has en el 
año úliimo ba sido valorada en 15.092 000 
pesetas, contra 14.715.000 en 1908, re 
sulbndo por consiguiente nn aurneuto d< 
377.000 pesetas en el año próximo pasado. 
El modo de embalar y empaquetarlas 
mercaoda- para Marrut-cos debe cuidarse, 
mucho por nuesiros exportadores á dicho 
pais. 
Al embalaje debe dársele gran solidez. 
El desembarco de mercancías en aque 
ll« s puertos es difícil, y como los barcos 
no se acercan á los muelles, muchas de 
las veces las cajas y bultos sufren rudos 
golpes al caer del costado de los vapores 
á las barcazas. 
La cooduectón desde los puertos al inte 
rior íe hace á lomo de muías ó camellos, y 
los bultos 8>m cargados y descargados do» 
veces al día, durante semanas en algunos 
casos, y no hay que olvidar que los carne 
lleros no ponen gran cuidado en las faenas 
de carga y descarga. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (Mü) 
D E LOS HEREDEROS D E L 
Exorno. Sr. M a r q u é s do Riocol 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjero» 
EsUbiesimunU Tipográfico de José Quidi 
Mifumc, 7 V A I W O J A 
PRECIOS E LA E S T A W DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril . 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 bo ellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 



































Pedidos . Pueden hacerse al Admiristrador en Elciego (Alava), M. G. Dnbos, dirigiéndole 
as cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domlnguoi y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, en l«tra á ocho días vista sobre M«drid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antea 
c'tada, que va siempre puesta en Us barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajaa 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En los corchos va marcado el año del 
vino —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admite» 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A . v l e i o xxxxx^r I m p o r t a x i t o Á l o » o o x x m x x x x x t t L o x ' ^ m » 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
C E N T R O Y i T I C O L A h E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l l l a t r c a t x o e i d e l P a x x e & d é a i ( P i r o v l r x o i c a <a.« B c a x * o e l o x x a ^ 
Cultivos mejor organizados y roá* imponantes de Europa. 
P¿ra la próxima campaña 1909 1910 llene esta fosa puestas en virero 
8 . 9 9 0 . 4 3 0 PLANTAS INJERTADAS ds tod&s las vinlferaa de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
i . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con Í65.000 pies madres en pleno desprrollo, producirán este afio la 
fabulosa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas iojertable3. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones v plantaciones á fnrfait (destajo). 
Casa de absoluta confnnz^, recomendada por todos los ingenieros agrónomos. 
Capital K.veftMo en viveros v planiacioi.es, y diversos locales v t ileres: 
«500.000 p e A e t c a o u 
GARANTIA DE AflTENCID» D — L s Sii dicatos, Suciedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago dehpnéa 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
s-lección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripcióa 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
I>. F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidndns de las especies y varieda-
des más superiores que en Kuropa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
un aparato RECTIFICADOR marca S A V ^ I I E , compMo, iocla^o tubería y grifos, re-
gulador de vapnr contador nepós'to de alimniitación. garantizando su buen funcionamiento, 
produciendo en 24 horas de 13 á 14 hectólitros de alcohol, bufD gusto á 96°. 
Para más detalles dirigirse á D. N0RBERT0 I?TCHEGOYEN —TEJERIA. CRUZ 
GR A.—PAMPLONA. 
HIBRIOOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Entre los prodoctores irertos que han hecho sos pruebas con éxito, figuran en prime-
ra linea los tintos 156 y 405 SeiM v 132-11 Conderc, j los blancos de éste último hibri-
dador 117-3, 343 14, 146 51 y 272-60. ¡ 
156 y 405 S^ibel son muy resisl^ntHS á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y blark-rot, 
T deben plantarse en tierra? de media f-rlilidad cuando menos y que no exredan del 34 por 
100 de cal 156 dá vino remarcable; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico ea 
exlrart« seco, aknhol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
e ab radosen 1906 por la Estación Enológica d* H^roy en 1907 y 1908 por Yarios yinicol-
toresde la Rioja Alta. 405 rinde, superior vino clarete. 
132-11 Conderc, es casi indemne á la filox^r y muv resistente á las p'agas cnptogámi-
ca?; sopoaa el 50 por 100 de cal, puede cultivarse h?sta en terrenos superficiales y es graa 
productor de buen vino, ñero éste no iguala i los de 156 y 405 Seibe! El anapelógrafo Ma-
lafosse ha dicho que 132 11 destina á la retama y el empino Su adaptación está limitada 
por la madurei del fruto que en Francia es de tercera •endimla. En los cascajos de Cuxcu-
rrlia (Rioja Alta) sazona á la vez que el terapranillo v 156 Seibel, unos veinte dias antes 
132 11 se plantó "n Treviana (R'oja Alta) en 1902 habiendo producido en las cuatro últi 
mas vendimia^ 88 cántaros d.- vino por obrero (200 cepas). 
156 Saibel y 132-11 Conderc. se han arlira^tado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 51 y 272-60 Condere. son resistentps á la filoxera, el 
calcáreo y las crlptógamas, de frutos tan selectos como las mejores vinlíeras y de bastante 
frtilidad. 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a A g r í c o l a d e A n t o n i o C i u t a t i L é r i d a 
Especialidad en Aventadora» y Trillos 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agriciltnra de la Maoncloa. en Julio de IwH. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza. 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición d© Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campafia, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á raala^te, qoe han reducido nn 50 por 100 la fierz* que necesitaban para iu íunciona-
ttii«atvr—Podir catálogos v conilidunes antes He comprar 
V W O L f L k M V A V T Q ^ ' T A D O l t A « 
CRÓNICA DE VtNOSY CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
3 D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
• V E I S I T A . E X C i - X J S I A T ^ . IDE IL.-A.S 
;.̂ &&F*-VJX S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . B Ü D S A C K 
S e g a d o r a s D E E B I N e N L E T O I D E A L 
re í T r i l l a d o r a s B f J S T O I í 
r A L B E H T O A H L E S Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosece y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O I MAQUINARIA AGRICOLA 
AVERLY. MONTAUT Y GARCIA 
Telas m e t á l i c a ^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliDoy to-
da clase de m á q u i n a s agrícola.- é industriales. 
tíegadoras, trilius de todos sistemas, aventadoras, arados, prensay de paja , heno y 
alfalfa y tcHos los nuevos ú t i l e s de campo. 
P Í D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
mm imm de m i 
T R A B A J A N POR L I J E R A QUE S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones ei 
F R A N C I A y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestos a 
quien ios solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
M O T O R E S D E P E T R Ó L E O Y D E Y A P O R H M Á Q Ü I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
Naevo arado brabant todo de acero "1̂ 15 R E V E , , 
Suprimido el t tmil lo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡ ¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—So e n v í a n Catáh 
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
AGRICULTORES: ne uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACiN» 
C U N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s íalbifioaderea seráin perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de ios coaocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enios pue blos en que no los haya, 
dándoseles un tautu por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín , autor y constructor, Huesca, calle de 
Sau Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQU1NAK1A MODERNA 
PARA LA n m m u ACEITES F W y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especíales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M , S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POS 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Y V I K I C O I i A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pasoo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación eepa. 
cial, sin competencia. - Bembas de to-
dos sistemas, prensas y' estrujadoras, 
con ó sin separador de escobajo. Tu>-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para ti 
trasiego de vinos y alcoholes —Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. - Cajas para mandar 
muestras, con frascos do todos tama, 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarlfl. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani. 
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieren y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Aotl-agrio. producto especial para cera 
batir la acidez de los visos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesiUn corredéres, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsifieaeíóa 
de mis mangas, filtres y bembas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
IS M i l K K l l f f l L U 
Este medicamento es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia algunti. 
] | P Í E L A N T I R R E Ü M Á T K O L Ó P E Z O L M E D I L L A 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se u^a, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su ap l i cac ión . 
Depós i to general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , T e t u a u , 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tac ión de las m á s impratantes fábricas nacionales de superfonfatos y abonos minerales 
compuestos, ác idos su i íúr icos , anhidro y comercial, ác idos ní tr icos y clorhfdrici'S, sulfau s 
de sosa, glicerinas comerciales y f a r m a c é u t i c a s , co lodión y d e m á s productos q u í m i c o s . 
F á b r i c a s en Blorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y A v ü ó s (Astu-
rias); en Bonanza y T r a f a n a (Portugal). 
D i r í i a n s e los pedidos: 
GRAN V I A , 1, BILBAO — Y I L L A N U E Y A , 11. APARTADO 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad é é A m i » J S a l r x x a ^ a d a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.«Medalla de oro en Zaragoza i908 
A G A P 1 T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a de M á q u i n a s A g r í c o l a s 
d © V i c e n t e U N a r i ^ é 
( X J 3=3 I R I ü ) - A - ) ( O - A . T - A - H i X J l S 5 r - A . ) 
Tri l ladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, tnbre se-
mil las , Cultivadores. 
AI i 
AÑO X X X i l l Crónica de Vinos y Cereales * XXXIII 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles + t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publ ica interesantes a r t í c u l o s . — D e treinta á cincuenta correspondencias agr íco las en 
cada n ú m e r o y otros ú t i l í s imos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de E s p a ñ a informan á e s t e periódico de 
la cot izac ión de los productos agr í co las , estado de las cosechas, etc. 
£ 3 5 2 2 2 2 2 : s * « « " ^ un número á los que lo pidan Z Z Z Z Z Z Z Z 
Preolos de BUBoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
i l extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
OFICINAS! 
E n V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán i.0 
Etí MADRID: calle de Alberto Botch, 12, principal. 
Céntimos 
Curso preparatorio, 6 primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2 * y 8.* 80 
Geometría, id. id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 80 
Agricultura id. id. id 20 
Historia de España, id id. id 30 
Geografía, id id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. id id 30 
Derecho, Id id. id 20 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado, 
E N F E R n E b f l b E S b E L ñ 
M u j e r , N i ñ o s )| V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E 
Representatión exclusive pour 
L' ESPüeiK ET 
LA M I S T A M i C A N -
TIL-YALLAOOLID 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha >ido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido eu Es-
paña tst» maravilloso invento, para hacer poter á las aves iuces&iiU mente, 
brfSta en los días del más rigmoso invierno. Hasta los más inc rédulos decía 
ran ya su asombro y por tuda España corre ya la fama de este product» Y 
• o es solo la gran abundancia r'e huevos que se obliene, si que l s gallina» 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causen en los g-liineros. Los pol'uelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los aviruüores verán 
eu sus SALUD, FECVNDÍDAD ASOMBROSA, B E L L E Z A Y .. en 
su b' lsillo ganancia positiva. Una s<«Ia fldtwtefifía debemos hf̂ cer, y esque no 
se dejen engañar por !•»» que (.frecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á P'*CÜ que se fij^u observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos miliar s de csrUs-Usümonios de l» das las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y i f i ptas.] 5 kilos, 11 y 1|2; 10, kilos 21; franco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el únporte á 
J S a i f i e v i s í a ^ M e r c a n t i l ó e tyaííaóoíié 
los mmi mm 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U 1 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I. El injerto v los productores directo» —11. Prodmtores directos de 
Seibel — I I I Prorio^tores directo» de Gou^erc-IV. Prodoctore» directo» de 
C a s t H - V Planta P a r d ^ . - Y I Fl Pájaro A z u l - V I I El Virjumdat Morisse. 
— VIH 580 Jurie.—IX. IVrras n u m p r o 20.—X. Gaillard número 2 - X í . I^s-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a 5 O o é n i i m o m 
Dirigir W redaos á las < fl ins» de la CRÓNICA HE VINOS Y CÍREALKS, calle 
de Alberto BoschJS, principal Madrid, é Gernwnla», 7,1.»,Valencia. 
DISPONIBLE 
n U S Y F E Q U I i S 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
Sres. Ld. HDGOÜNENQ i C.° 
Los Polysulfuros THIOPOL 
constituyen el insecticida ruáp enérgico 
y más económico conocido contra toda 
clase do parásitos en las plantas y el ar-
bolado. 
El mejor producto preparado de 
A Z L F K K C O X C E N T K A D O 
contra el OIDIUM. 
Un kilo de Thiopol sustituye á lOOkilcs 
do Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien-
do emplearse seguidameute' con el pul-
verlaador, 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW d la ew, 
combinando el THIOPOL con el mi foto 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de lo» productos. 
Caldo bordó les HUGOUNEHQ 
Contra el MILDEW y aenais KOT3 de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Ka« 
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácij 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente,con el mayor grado de eolubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldo» 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básice» que no tienen níugún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Po'ysulfuros THIOPOL 
son muy eficaces contra el POLL-ROIQ 
y demás Cochiniilas, la SERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros Arboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las solueione» de petróleo y e ÍV S . 
No necesita Pulverizadores cspeciaUis. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Puigóu del 
Olivo y otros parásitos de plantas y «r-
bolado-
Consulta», prospectos y pedidos al 
Agente general eu España 
C. W. CROUS. BISBE, I y 3, Prftl- Valencia 
A los Yinicultores 
Los vinos que cubr«B ó p erd* n >o 
color al aire libre, los vinos ¿grios, 
turbios, slt rados ó d»fectu; >;: V SP 
se corrigen jf dî pon^n parala ve ta 
con les arrediUriisimos prodoítí-s 
E n U M I I O l 
y clarificantes de nuestra óo :c¿ .-epre-
senlación Mejora y conse i v - ió.i 
vinos débiles y de exporfacióí; CÓB* 
suitas y pro«p^clos gratis. 
Dirigirse á D J Montero, eu Mota 
del Marqcés (ValladoUd). 
Principales depositarlos 
Madrid, J . Gsnaljinpiriai, 9 y H, 
droguería; Alicante, Pifiol H«rrD?noí; 
Valencia. Ilijos de Blas Cuesti; Bada-
joz, R. Cosía; Pamplona. Socestr de 
Castillo; Pr.'oncia y Sa'smanca. Fn^o* 
tes; Logroñ", paMiWr \ R. de Ona, 
Murcia, F . T . t r Ucrnunos; garage»; 
Mlved y Chdliz; Baml*at Aifrwio 
Riera é Hijos, Ñfiftoiel, 166; D A 
mingnez, de Puebla de D. FadMam*, 
(Toledo). ' . > 
Pídase, nótá de frméménniéa. 
